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ABSTRACT 
 
 
 
 The explosive growth of image data leads to the need of research and 
development of image retrieval. Image retrieval researches are moving from keyword, 
to visual features and to semantic features. Drive towards semantic features is due to 
the problem of the keywords which can be very subjective and time consuming as 
low level features cannot always describe high level concepts in the users’ mind. The 
main problem encountered in the image retrieval research is the semantic gap that 
exists between the low-level features and high-level semantics in the images due to 
the unavailability of low level image features in describing high level concepts in the 
users’ mind. The aim of this research is to design and validate the semantics oriented 
approach for image retrieval in low complex scenes. In order to achieve the aim and 
objectives of the research, the object extraction method for identifying and extracting 
the objects in a complex scene based on the colour features has been proposed. The 
semantic extraction and representation method with the semantic image similarity 
has also been proposed to bridge the semantic gap in image retrieval. In addition, the 
semantic visual user query, namely Semantic Visual Query Builder (SeVQer), which 
enables users to express their need and intent at semantic level that reduces the 
semantic gap in content based image retrieval has been introduced and evaluated. 
The prototype has been developed to validate the proposed approach in image 
retrieval. The result of the evaluation shows that the proposed system can achieve the 
retrieval accuracy of 95.8% and 89.5% for the experiments of semantic object 
extraction and semantic object and their spatial relationship. The usability evaluation 
indicated that the proposed semantic visual query achieved higher efficiency and user 
satisfaction compared to image search by example, keyword and sketch.  
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ABSTRAK 
  
 
 
 Pertumbuhan mendadak data imej membawa kepada keperluan penyelidikan 
dan pembangunan dapatan kembali imej. Penyelidikan dapatan kembali imej 
bergerak daripada kata kunci kepada ciri-ciri visual imej dan seterusnya kepada ciri-
ciri semantik. Kecenderungan ke arah ciri-ciri semantik disebabkan oleh masalah 
kata kunci yang mengambil masa yang panjang dan juga sangat subjektif, manakala 
ciri-ciri visual imej tidak boleh sentiasa menggambarkan konsep tahap yang tinggi 
dalam minda pengguna. Masalah utama yang dihadapi dalam penyelidikan dapatan 
kembali imej ialah jurang semantik yang wujud antara ciri visual dan ciri semantik 
peringkat tinggi dalam imej yang disebabkan oleh ketiadaan ciri-ciri visual yang 
boleh menerangkan konsep tahap yang tinggi dalam minda pengguna. Tujuan kajian 
ini adalah untuk mereka bentuk dan mengesahkan pendekatan berorientasikan 
semantik untuk mendapatkan kembali imej dalam adegan kompleks rendah. Dalam 
usaha untuk mencapai matlamat dan objektif penyelidikan, kaedah pengekstrakan 
dan pengecaman objek dalam mengenal pasti dan mengekstrak objek dalam adegan 
kompleks rendah berdasarkan ciri-ciri warna telah dicadangkan. Kaedah 
pengekstrakan dan perwakilan objek semantik bagi mengekstrak objek semantik 
serta  hubungannya dalam kalangan objek yang wujud dalam imej secara automatik 
dengan persamaan semantik objek juga telah dicadangkan untuk merapatkan jurang 
semantik dan seterusnya meningkatkan prestasi gelintaran imej pengguna. Sebagai 
tambahan, satu pertanyaan pengguna visual semantik iaitu Pembina Pertanyaan 
Visual Semantik (SeVQer) yang membolehkan pengguna mengungkapkan keperluan 
dan niat pertanyaan pada peringkat semantik yang merapatkan jurang semantik 
dalam bidang dapatan kembali imej dicadangkan dan dinilai. Prototaip telah 
dibangunkan untuk mengesahkan pendekatan yang dicadangkan. Hasil penilaian 
menunjukkan bahawa sistem yang dibangunkan boleh mencapai ketepatan dapatan 
kembali 95.8% dan 89.5% bagi eksperimen pengekstrakan dan perwakilan semantik. 
Penilaian daya guna menunjukkan bahawa Pembina Pertanyaan Visual Semantik 
yang dicadangkan mencapai kecekapan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi 
berbanding dengan gelintaran imej dengan contoh, kata kunci dan lakaran. 
